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P R E C I O S D E L P E R I O D I C O . 
I i la C a p i t a l . . . . 1 peso 
Provincias. . . I reales 
Fuera de Filipinas I peso sia franqueo. 
Pago a n -
t ic ipado 
y en seo-
cilio. 
A D V E R T I I V C I A 
Kste periódico sale diariameota. Los sos* 
critores ííeoeo opcioa gratis á oo aonncío 
ffieoseal de seis líneas qne deberá remitírsa 
üríaado á la redacción antes del medio día. 
C A P I T A L . 
Imprenta dei Bolet ín oficial de Fi l ipina». 
P R O V I N C I A S D E V I S A T A S . 
Cebú • . . . . K l Sr . Gobernador. 
Zamboangt . . . D. J o s é Juan Saracho. 
Capiz E l S r . Gobernador. 
Aotiqae. . . • . E l Sr . Gobernador. 
Misamis E i Sr. Gobernador. 
Surigao. . . . . E l Sr . Gobernador. 
Uoilo . . . . . D . Vicente Rico 
Isla de Negros . . D . Francisco Suarez . 
B u l a c a n . 
Pamponga . 
Pangasinan . 
llocos Sur . 
llocos Norte. 
Nueva E c i j a . 
Nueva V i z c a y a . 
Cagayan. 
Bataan . . 
Zambales 
Cnion . . 
P R O V I N C I A S D E L N O R T E . 
. F r . Paulino Diez . . . . Bigaa . 
, D . José Marlinez . . . S . Fernando. 
. D . Jul ián C é c ü t e s . L ingayen . 
. D Marcelino Kesurrecc ioo . . V i g a n . 
. D , J o s é P i c ó . i • . . L a o a g . 
E l S r . Gobernador . 
D . Miguel Ayastu i . 
t . Bayombong. 
. Salanga 
D . Felipa Santiago Gonzá lez . . Agoo. 
Laguna . • • 
Batangas. . . • 
Tayabas . 
Camarines Sor . 
Camarines Norte, 
Aibay . . . . 
Mindoro. , . 
Leite . . . . 
Samar . . . . 
Cavi le . 
Distrito de S» Mateo. 
P R O V I N C I A S D E L S D R . 
E l Administrador de Beatas, 
D . Joaquín J menez. 
D . Cándido López Diaz. 
j D . Federico de la Malta. 
D . Fé l ix Dayot. 
E l S r . Gobernador. 
D Ramón Digon. 
K l S r . Comandante P . 
S U P E R I O R G O B I E R N O DE F I L I P I N A S . 
SECBETARIA D E L GOBIEilNO SUPERIOR P O L I T I C O . 
Aviso d los naveganlcs . 
Por el Consulado general de España en 
China ha recibido el Escmo. Sr. Gobernador 
Superior Político de estas Islas el aviso s i -
guiente: 
La siguiente carta del Capitán del buque 
inglés Sarah Quey participando el descubr í 
miento de una roca de coral situada en la 
bahía China se publica para conocimiento de 
los navegantes. ^ Be orden Superior (firmado) 
W . J. Uridges. = Secretario interino de la 
Colonia. = Secretaría de la Colonia Victoria 
Hongkong 2S de Abri l de -1837. ~Sr . D. E. 
R . Michell Capitán del Puerto interino de 
Hong-kong. = Las siguientes son las enílla-
ciones de una roca de coral peligrosa situada 
en la bahía de China y descubierta por mi 
el 29 de Marzo de 4 857, navegando de 
I lnng kong á Emuy en la m o n s o n d e l Ñ o r 
deste, al i r á anclar en dicha bahía con el 
objeto de evitar un viento duro. Me dirijí 
al fondeadero, cargué las velas y orzé; pero 
nnles de perder la salida el buque tocó en 
un bajo, y en este momento me hallé en las 
demoras siguientes: 
La piedra amarilla al NO. 4(4 O. 
La piedra blanca del E. al NO. 3 0 O. 
Estremo de la punta China al SSE. 
Una Islita de rocas á la boca de la cala 
que conduce á Kieshiwei, N . al E. 3.° S. i 
7 piés coral. 
A brazas fango. 
Una piedra blanca pequeña de un cable de 
longitud situada á orilla del E. al N . 1(4 NE . 
Cuyas enfilaciones colocan esta roca á 5 
cables al NNE. 3 ° N . del ancla pintada en 
el plano del Almirantazgo de d ichabah ía China. 
Las siguientes ondas fueron tomadas en 
bajamar estando la proa del bupue en direc-
ción E. 5.° N . y el viento al E. 
Por la proa 9 piés coral blanco. 
Estribor sepo de lancha 41 id . i d . id . 
Cadenaal lumbrede agua -18 id. i d . id . 
Id . en el escoben. . . 4 I i2 brazas fango. 
Popa 4 4i2 id , 
Sebadera peñol de la 
verga. . . \ . . 
Botalón de foque. . . 
Desde el tupe aparece el agua ligeramente 
descolorida en dirección del N . al O. y S. 
al E . como unas 20 brazas y muy estrecho 
del E. al O. Parece que hay alguna diferencia 
en el plano, pues per la posición de la roca 
quedan estas enfilaciones manteniéndose en 
línea recta entre la piedra blanca del E. iría 
el buque franco al SO., pero cuando 
c a t a b a a o b r o b u j u , l a ( j i^v i iu i n u n d a üel O. 
estaba bien- abierta al SO. de la amarilla. =• 
Recomendar ía que los buques no abriesen el 
E de la piedra blanca para él NE. á fin de 
^evitar la amarilla. = Deseo que este aviso 
pueda ser útil á los demás , quedo de V. etc. 
(íirmadoj VVilliam Cato Capitán de la Sarah 
Quey. = El plano á que'se refiere esta noticia 
es el núm. 5 de la carta del Almirantazgo 
del E de China de 12 de Setiembre de 
H849 .= Es copia fiel. = R. Michell Capitán del 
Puerto, i n t e r ino .» !Es tán conforme. = Cañete . 
Y de orden de S. E. se publica en el Bolelin 
oficial. 
Manila 23 de Junio de-1857. = El Secretario 
El izaga. 
PARTE EGLESIASTÍGA. 
Dia 25 de Junio. 
SAN ELOY OBISPO. 
F u é natura l esle Santo de l re ino de F r a n c i a , h i jo de 
padres c i i s i ianos y m u y piadosos, quienes le educaron en 
el Siinlo temor de l ios. D e d i c á r o n l e al oficio de platero, 
en quo SHIIÓ m u y aprovechado; pero c o n s e r v ó s i empre 
unas coslunibrcs lan Santas y edificantes, que el S e ñ o r 
le c o n c e d i ó el don de ciencia infusa, y fuó honrado con 
el obispado de N o v i o m o . Predicaba coa l a n í a u n c i ó n y 
t á l e n l o sobre todas las verdades c a t ó l i c a s , que p a r e c í a 
haber empleado toda su vida en los esludios. Su c a -
r idad con los pobres era ext remada, pues les daba hasta 
la r o n de ves t i r . F u n d ó algunos monasterios para M o n -
jas, y habiendo d e s e m p e ñ a d o el oficio pastoral con p r o -
vecho de los homOres y agrado de Dios, el S e ñ o r p r e m i ó 
su» mi-ritos con la corona i n m o r i a l de la g lor ia eu 25 de 
J u n i o del a ñ o 630. 
SAX l'ELAYO NARTIR. 
PARTE MILITAR Y DE MARINA. 
O R O S N D S L A P L A Z A D E L 24 A L 25 D E J U N I O 
D E 1857. 
G E F E S D E D I A —Dentro de la Plaza. E l C o m a n -
dante graduado Capitán D. Sebastian H e r n á n d e z Ibar-
rayari—i^ara San Gabriel. E l Couiaadante efectivo Dou 
Antonio P é r e z . — P a r a Arroceros. E l Comandante g r a -
duado Capitán D. Blas B a ñ o s . 
P A R A D A . — L o s Cuerpos de la guarn ic ión é proporc ión 
de sus fuerzas, fiondo», Fernando 7.° n ú m . 8. Finta de 
Hospital y jmiiiMionej, Isabel II n ú m . 9. Sargento para el 
pairo de los enfermos, Isabel I I n ú m . 9. 
De ó r d e n de S. E . — E l Tenieute Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal . 
PARTE JUDICIAL. 
ALCALDÍA MAYOR ^ ^ DE LA PROVIKCU DE 
MAWII'A.—Hallándose en estado ruinoso, el 
puente del Marqués situado en la calzada que 
se dirije á Malacauan, queda desde esta fecha 
prohibido el paso de carruages y caballos por 
el mismo. 
Sta. Cruz 25 de Junio de ^ 5 7 . — J o s é de la 
Horran. 
PARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Y R E N T A S . 
labiéndose presentado aun en la Tesorer ía 
general, según se prevenía en el aviso de 
esta Administración de ^ del corriente, i n -
serto en el Jioíetin oficial del -18 y -19, los 
apoderados de los Sres. Subdelegados de 
las provincias de Leyte, Antique, Mindoro y 
Uomblon, se les reencarga nuevamente se 
sirvan apersonarse el Juéves 25 en dicha Te-
sorería para presenciar el recuento y reconoci-
miento de los caudales remesados por sus po-
derdautes en los vapores Elcano y Magallanes; 
—236— 
mia, ¿qué pensamiento te ocupa tanto tiempo y tan ente-
ramente? Piensa bien en ello: sí, semejante á los sucesores 
de Aaron, traes al tabernáculo un fuego estratio; si es solo 
el amor humano quien te conduce y te detiene aquí ; s i 
lejos de cautivar tus memorias las das toda licencia, hija mia, 
eres siempre una víctima, no ya de la misericordia, sino 
de la cólera y de la venganza de Dios.» 
C A P I T U L O X X X . 
D 'OS grandes ejércitos se dirigían á Cesaréa: el hé roe 
que la defendía y los combates de que iba á ser testigo, 
hacían que fuese en aquel momento la ciudad mas impor-
tante de Oriente. Mientras por el lado del mar Ricardo aca-
baba de apoderarse de una colina cubierta de árboles, desde 
donde descubría fácilmente las torres de Gesaréa coronadas 
de altos chapiteles, Saladino por el lado opuesto acaba de 
llegar á las murallas de la ciudad y Malek Adhel, instruido 
de la venida de su hermano se preparaba á recibirle. En-
tretanto los cristianos viendo desplegar el numeroso ejército 
del su l tán en la llanura, aprovechan la sombra que les 
oculta para observar en silencio el partido que toma Malek-
Adhel, y asegurar el instante favorable de caer sobre su ene-
migo. Pero la distancia á que es táa , solo les permite ver el 
—233— 
la injuria mas terrible; y no podiendo contener el ímpe tu 
de su resentimiento respondió á la reina, que si otra vez le 
oía pronunciar una palabra en favor del príncipe, c reer ía 
que no había estado impunemente en su compañía . Tras-
tornada con lo que oia Berenguela, no halló palabra para 
justificarse de semejante sospecha, y Ricardo, avergonzado 
de haberse atrevido á suscitarla, pero demasiado irri tado 
para arrepentirse, pasó al aposento de Matilde, llevando en 
su alma el pesar de un agravio que era para él un nuevo 
motivo para aborrecer á Malek Adhel. Halló á su hermana 
arrodillada delante de un reclinatorio, sumergida en piadosas 
meditaciones: levantó la cabeza cuando entró , y se estremeció 
á vista de aquel guerrero armado que al? principio desco-
noció. El rey se detuvo de pié algunos pasos de ella, y 
con semblante sombr ío la dijo: 
—Hermana mia, yo parto en el instante á Cesaréa; voy 
á sorprender aquella ciudad; y quizá á apoderarme de ella: 
dicen que el príncipe que la defiende está dispuesto á ayu-
darnos: dicen, y sin duda lo ha sabido por tí el arzobispo 
de Tiro , que ya en el Cayro ha levantado el estandarte de 
la rebelión contra Saladino. No examino si el honor aprueba 
esta conducta, y si la religión debe envanecerse de una 
conquista que se debe al amor, y que no consigue sino por 
un perjurio: no examino con qué ojos recibir ías los votos 
de un príncipe que solo podría unirse á tí y á nuestra fé 
violando las leyes de la sangre y de la pá t r ia ; todo esto 
me importa poco. Que nos ayude sin condiciones á con-
quistar á Jerusalen, y sino que permanezca en sus errores, 
que nosotros sabremos vencer sin él; y yo lidiaré contra su 
ceguedad con las armas en la mano. Dichoso yo si dándole 
la muerte libro á los • cristianos de su mayor enemigo, y si 
estimo bastante á mi hermana para estar seguro de que, 
unida como lo está á su fé, renunciará sin seutimiento á 
un infiel. 
Al acabar estas palabras mi ró á Matilde con. semblante 
mas benigno, y salió sin esperar respuesta. La desventu-
rada queda sola, llora, y aparta temblando el pensamiento 
de un porvenir en que pudiera encontrar la horrorosa imagen 
de su hermano sepultando el hierro mortal en el seno do 
Malek-Adhel; Malek Adhel, que por su causa no osaría quizá 
defenderse. Luego al ruido de las trompetas y de los t im-
bales que anuncian la partida del ejérci to, se aumentan sus 
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en la inteligencia de que, de no verificarlo en 
dicho dia, se procederá á introducir en caja 
dichos caudales teniendo que reconocer aque 
líos las diferencias que pudieran ocurrir. 
Manila 25 de Junio de ^ 5 " —Gregorio 
Kerr. 
Se anuncia al público que el dia 30 del 
actual á las doce de su mafiana, se sacará á 
subasta ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los Estrados de la Inten 
dencia general la contrata del arriendo del 
paso del puente de caüa del pueblo de Taguig 
en el sitio llamado Polongmaiaquí , bajo el tipo 
en progresión ascendente de 36 pesos anuales 
y con sugecion al püego de condiciones que 
desde esta fecha está de manifiesto en la mesa 
de partes de la espresada Intendencia. Los que 
gusten prestar este servicio acudi rán suficien -
tómente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Escribanía del lacienda.de Manila y Junio 
1S de ^S57 . -Manue l Marzano. 2 
Se anuncia al público que para el 30 del 
actual á las doce de su maüana se saca rá á 
subasta ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la In^ 
tendencia general la contrata de la conducción 
de licores desde los Almacenes generales de 
esta Capital á la Administración subalterna 
de Pangasinan á la de la provincia de Caga-
yan bajo los tipos de un peso de cada veinte 
gantas de dicho licor de los que se reciban 
en los almacenes de Cagayan procedentes de 
esta Capital y 4 rs. de los de la subalterna 
de Pangasinan y con sugecion al pliego de 
condiciones que está de manifiesto en dicha 
Intendencia. Los que quieren hacer este ser 
vicio acudirán suficientemente garantidos en 
el- dia, hora y lugar designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Escribanía de Ilacienda de Manila y Junio 
•16 de 4837.—Manuel Marzano. 4 
Se anuncia al público que el dia 30 del 
actual á las doce de su mañana, se sacará á 
subasta ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los Estrados de la Intendencia 
general, la contrata del arriendo de los vadeos 
de los barrios de Sumaeab, Samon y Ban-
gabanga del pueblo de Cabanatuan de la pro-
vincia de Nueva Ecija, bajo el tipó en progre-
sión ascendente de 33 pesos anuales y con 
sugecion al pliego de condiciones que está de 
manifiesto en la mesa de partes do la espre-
sada Intendencia. Los que gusten hacer este 
servieio acudi rán suílcientemente garantidos 
su remate en el mejor postor. 
Escribanía de Hacienda de Manila y Junio 
-18 de-1837.—Manuel Marzano. 4 
Se anuncia al público que el dia 30 del 
actual á las doce de su mañana , se sacará á 
subasta ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los Estrados de la Intendencia 
general, la contrata del arriendo de la matanza 
y limpieza de reses del pueblo de S. Roque 
y plaza de Cavite, bajo el tipo en progresión 
ascendeute de 2260 ps., 3 rs. y 4 granos 
anuales, y con sugecion á las instrucciones 
del ramo. Los que gusten hacer este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. | 
Escribanía de Hacienda de Manila y Junio 
4 8 de 1857.—Manuel Marzano. \ 
JUNTA DE COMERCIO. 
Declaradas vacantes, por decreto de 8 del 
corriente del Escmo. Sr. Gobernador Político 
Superior de ¡as Islas, las Cátedras de Inglés 
y Francés , dotadas cada una con cuatrocientos 
pesos anuales, y debiendo proveerse por pú-
plica oposición en sugetos idóneos que las 
sirvan, se anuncia al público para que los que 
se consideren en aptitud, se presenten con 
sus solicitudes dentro del termino de treinta 
días á contar de esta fecha, acercándose si 
gustan á esta Secretaj ía para imponerse pre-
viamente de las obligaciones y condiciones 
que prescribe el Reglamento. 
Con la debida oportunidad se anuncia el 
dia, hora y sitio en que tendrán lugar los 
ejercicios de oposición. 
Manila -H de Junio de 4857.—El Secretario, 
José Corrales. 17 
i9f 
NOTÍGIAS DEL PAIS. 
CAPITAL. 
Nuestro deseo de dejar consignadas con la 
mas precisa exactitud que nos fuese posible, 
las observaciones científicas que pudieran ha-
berse hecho sobre los temblores de tierra 
esperimentados en esta Capital en la madru 
gada del sábado 20 y en la tarde del mártes 
2o del actual, nos sugirió la idea de d i r i -
girnos á un sujeto, de conocimientos nada 
comunes, respetado por sus recomendables 
prendas y circunstancias y hombre observa-
dor asiduo, de estos y otros fenómenos de 
la naturaleza; escitándolo á que se decidiese 
á publicar las observaciones que sobre aquellos 
sacudimientos terrestres hubiera tenido ocasión 
de hacer; pues conceptúabainos de no poca 
importancia científica el que se tratase tal 
asunto por quien reúne mas de un título 
para ser considerado como perito ó autoridad 
en la materia. Nuestro intento ha sido fruc-
tuoso por cuanto desde luego ha tenido la 
• imnhiUrlAf! o l i n / H c n r l n S/1?'nr <IR nar f i ( ' , i r )a .mn<; 
sus observaciones con Ta mas recomendable 
galantería; pero indicándonos hagamos uso 
de sus noticias como de la redacción. Mucho 
sentimos no poder aceptar su obsequio por 
que nuestra delicadeza nos impide quitarle 
bajo ningún pretesto, el derecho de propiedad 
que tan legítimamente le corresponde al ob-
servador, y harto sacrificio hacemos con 
callar su nombre en obsequio á su modestia. 
H é a q u í pues ja descripción que se nos rpmite: 
«Mis apreciados amigos: La circunstancia 
»de tener constantemente colgados en varias 
'»habi tac iones de mi casa y establecimiento, 
1 »unos péndulos comunes, sin mas objeto que 
»el de medir los ángulos de inclinación en 
slos temblores y conocer la dirección de su 
»mareaje, hará que pueda decir á V V . algo, 
»muy poco, sobre el particular que desean. 
»Los movimientos terrestres de la madru 
• gada del sábado últ imo, ocurrieron, el 
• primero, á las dos horas y tres minutos; 
«fué de trepidación bastante pronunciada, y 
• apénas llegó á un grado y medio la osci-
• lacion del péndulo en su dirección Nornor-
• deste, Sursudueste y duración de catorce 
• segundos.» 
• El segundo movimiento fué á las dos horas 
»cuarenta y siete minutos; de la misma clase, 
• trepidatorio; duró unos 26 segundos y la 
• dirección se marcó N . 3 0 " E . : S. 50.° O., 
• con solo dos grados escasos de inclinación.• 
• El de la tarde del 25 tuvo lugar á las 
• cinco poco mas ó menos, (por que no acudí 
• á ver el reloj con oportunidad) m f dejó 
apercibir otro movimiento que el oscilatorio, 
• que marcó seis grados en la inclinación; 
• siendo la dirección del S. 40.° O. al N . 
»40.u E. y la durac ión de los baibenes 
«primeros quince segundos; esto es, los mas 
• notables, por que después el movimiento 
• continuó por mas de un minuto, pero ya 
• de poca consideración. Dos veces tuve lugar 
• para parar el péndulo y volvía á sus osci 
• laciones; la primera vez de dos grados y 
• la últ ima apénas era de tres cuartos de 
• grado; pero había movimiento. El t e r m ó -
»metro Fanenheit marcaba á dicha hora 88.% 
• Infiero según la. dirección del mareaje de 
• los tres temblores, que será alguna indures-
• tion del volcan de Tual, lo cnal pueden 
• V V . saber por los suscritores que tengan 
oen Taal y Balayan; pero también puede 
• ser de la cordillera del Caraballo, por que 
»hé oido que en San Migue! de Mayurno se 
• destrozó la torre de la Iglesia cayendo 
• abajo el cupulino ó linterna con la cruz 
• que la terminaba.» 
( I ) Hasta aquí lo relativo á la descripción que 
no podemos menos de agradecer muy afec-
tuosameuto, así como mirar íamos con el ma-
yor aprecio el que nuestros corresponsales, 
suscritores y demás personas que en provin 
cía hayan tenido ocasión de hacer algunas ob-
servaciones, se sirvan comunicárnoslas, pues 
sus noticias no podrán menos de tener su 
importancia para el estudio de estos fenómenos 
de la naturaleza. 
Respecto á lo que se refiere de la Iglesia 
de San Miguel de Mayumo, también hemos 
oido la misma especie; pero esperamos tener 
datos mas seguros que procura rémos transmitir 
a nuestros éuscruores . 
Provisiones de Curatos. Circunstancias 
ajenas de nuestra voluntad nos han impedido 
tener al corriente á nuestros suscritores, hace 
algunos días , de esta clase de noticias que 
suelen ser interesantes ó al menos curiosas 
parajilgunos; pero qne satisfacen á todos por 
cuanto se vé la solicitud con que se atiende 
al mejor servicio de nuestro culto. Hoy, por 
tanto, podemos dar una larga lista de los 
curatos que, seguo han llegado á nuestra no-
ticia, se han provisto, después de las ú l t i -
mas que sobre el particular hemos dado 
El Religioso Agustino calzado Fr. Mariano 
Ruiz servirá interinamente el curato del pue-
blo de Naquilian, provincia de la Union. 
El Presbítero I) Eulogio Fabián, interina-
mente también el del nuevo pueblo de Cardona, 
en Cavite. 
El Presbítero D. Plácido Peñalosa el de 
Badián, en Cebú. 
El R. P. Fr. Fernando Nagas, interinamente, 
el de Naga en Cebú. 
El R. P. Fr. Bonifacio Cavero, en propie-
dad, el de Camiling de Pangasinan. 
El R. P. Fr. Juan Gutiérrez, en propie-
dad, el de San Fabián de Pangasinan. 
El R. P. Fr. Benito Pérez, en propiedad, 
el de Muñoz de Nueva Ecija. 
El R . P. Fr. Pedro Ceverio, en propiedad, 
el de Pasi, en I loi lo . 
El R. P. Fr. Manuel Ruiz, en propiedad, 
el de Tigbayan, en I loi lo . 
El Presbítero D . Gregorio Mar ía Pablo, 
interinamente, el de la Misión del distrito de 
Benguet. 
El R. P. Fr. Andrés Galdeano, en pro-
piedad, el de Loay, en Bohol.' 
El R P. Fr. Ramón Zueco, en propiedad, 
el de Tagbilaran, en Bohol. 
El R. P. Fr. Roque Alfonso, en propiedad, 
el de Dauis en Bohol. 
El R. P. Fr. Santiago Navarro, en pro-r 
piedad, el de Baliüjan en Bohol. 
El R. P. Fr. Manuel Martínez, en propie-
dad, el de Panglas en Bohol. 
El R . P. Fr. Calixto Cester, en propiedad, 
el de Vi lar, también en Bohol. 
NOTÍGIAS DE EUROPA. 
(1) Ayer por un e r r o r do los ca j i l l a s , en auo^lra 
gacetilla sobre el ú l l i u m t smb lo r , pusieron que habla 
» i d o « d » N . O. á S. O. en v e i S. O. á N . E . 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gacela de Madrid. 
MADRID.—Consultado el delegado en Es-
paña de la Sociedad Imperial zoológica de Acli-
matac ión, Doctor D. Mariano de la Paz Grealls; 
por dicha corporación científica establecida 
en Francia, quienes eran las personas que 
mas habían contribuido á introducir y con-
naturalizar en la Península tanto animales 
como vejetales exóticos, útiles al hombre, 
vió ocasión el mencionado Sr. Grealls de rendir 
á la Corona de España el justo tributo de 
honra y de gratitud á que se ha hecho acree-
u u c a . s c ñ a i d i i U p á s. M . como la persona á 
quien se deben mas esfuerzos en favor de 
semejantes útilísimos adelantos. 
En su consecuencia, la Sociedad Imper ia l 
de Aclimatación, al verificar la distribucioa 
anual de premios, ha proclamado á S M . 
la Reina nuestra señora como digna del 
PSiMEb PÍU-MÍO ESTUAORDINARIO, coosignándol o 
en su fíolelin cientifico con las honor í s imas 
palabras siguientes: 
«S. M . la Reina de España, siguiendo las 
tradiciones de su Corona, ha intentado nu-
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gemidos. El piadoso Guillermo, cuya caridad ve desde lejos 
Jas lágrimas de los desgraciados, adivina su dolor y viene 
á consolarla. Al verle levanta las manos al cielo, y exclama: 
¡Padre mió! ¡oh padre mío! y se detiene avergonzada de 
un amor, cuyo esceso enciende sus meji las, y qufe lejos de 
debilitarse con los obstáculos, parece que con ellos se au-
menta. Guillermo ve su desesperación y, aunque vituperán-
dola, piensa mas todavía en calmarla. La dice que si IVIalek-
Adhel permanece en sus errores, será forzoso olvidarle: pero 
Ja dice con mas frecuencia, que si se convierte p o d r á 
amarle. 
E l arzobispo hecha un velo sobre todas aquellas palabras 
de amor: no escucha sino las que interesan á la rel igión, 
y que la religión purifica, y las resoluciones de Ricardo 
son el objeto de algunas conversaciones con Matilde. La 
promete intentarlo todo para mudarlas. 
El legado del papa y yo no omit i r íamos nada para per-
suadir á tu hermano que será responsable de toda la sangre 
cristiana que su denegación obligue á derramar. Seria sin 
duda mas honroso para Malek Adhel que una pasión hu-
mana no determinase su fé; pero cualesquiera que sean 
Jos caminos de que Dios se sirve para atraer á sí á los 
infieles, nosotros debemos adoptarlos y sostenerlos. 
De este modo las promesas de Guillermo reaniman las 
esperanzas de Matilde; y viéndole todos los días levantar 
al cielo sus manos venerables para pedirle la conversación 
del héroe, se atreve á esperarlo todo de sus oraciones, se 
pregunta á sí misma ¿cómo ha podido callar tan largo 
tiempo sus penas al que ha llegado á ser el único conso-
lador de ellas? La princesa se retira del mundo; no se pre-
senta ya en la corte, y no prefiere á su soledad sino los 
momentos en que Guillermo consiente en escucharla. N i aun 
entonces le habla de su amor, sino dfi sus esperanzas, por-
que la severidad del prelado no se prestaría á tiernas con-
fianzas; pero su religión acoge con alegría todo cuanto puede 
inducirle á creer que se prepara un gran milagro, y su ca-
ridad se inflama con la idea de conquistar un nuevo hijo 
á la Iglesia. Matilde le dice algunas veces, 
—Padre mió , Malek Adhel no se ha parecido á los demás 
Mahometanos, que todos desprecian y ultrajan á los cristianos, 
y vos mismo habéis sido testigo de la bondad con que los 
trata. Si no cree en el sagrado nombre de Cristo, á lo menos 
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le respeta, y nunca ha pronunciado su boca una palabra 
que haya podido escandalizar mi fe... ¡Ah! no hay duda 
que si ha rehusado hasta ahora el bautismo, mas bien ha 
sido por adhesión á su hermano que á Mahomet... Si él 
juzgase que mi creencia era falsa ó peligrosa, ¿no hubiera 
intentado quitármela? Al contrario; cuantas veces en los 
momentos en que mi religión rechazaba mas su amor, se 
ha admirado claramente de su santidad y de su poder': en 
fin, si hubiéramos perecido en el desierto, hubiera muerto 
cristiano... !Oh padre mío! está dispuesto á oíros, dispuesto 
á creeros, y quizá no se necesitan mas que algunas instruc-
ciones vuestras para que la luz de la verdad ilumine su 
corazón y le inunde por todas partes. 
De este modo, sin artificio, y arrastrada por la necesidad 
de creer lo que desea, la inocente Matilde pone sin cesar 
á vista del arzobispo las razones que pueden animar sus 
disposiciones en favor de Malek Adhel, y dar mas fuerza á 
sus oraciones dándole mas fé en su éxito. Guillermo, cuya 
imaginación ardiente, y cuyo corazón abrasado amaba á Dios 
con una viveza tanto mas apasionada, porque la perfecta 
austeridad de sus costumbres no le había permitido nunca 
amar á otro objeto; albergaba en su alma tanta fé, caridad 
y amor, que también debía albergar en ella mucha esperanza. 
Inflamado de aquel celo que desprecia el trabajo, y emprende 
mas de lo que permiten sus fuerzas, no dudaba que a lgún 
dia lograría la gloria de conferir el augusto sacramento del 
bautismo al héroe mas grande del mundo; y si para coa-
sumar esta obra de misericordia hubiera sido preciso dar 
su vida, Guillermo no hubiera vacilado un momento en 
sacrificarla. 
Entretanto pasaban dias y no llegaba ninguna noticia de 
Ricardo á Tolemaida, y el mismo silencio cubr ía la suerte 
de Malek-Adhel En vano Matilde, despreciando su timidez 
ordinaria, multiplica las preguntas, que hacen casi adivinar 
su secreto: permanece siempre en aquella ignorancia que 
para las almas vivas y tiernas es el peor de los tormentos, 
porque dando lugar á suponerlo todo, da también lugar 
á temerlo todo. Frecuentemente la encuentran al pié de los 
altares arrodillada en el mármol , abismada con un profundo 
recogimiento, sin ver ni oír nada de lo que pasa junto á 
ella; ninguno se atreve entonces á interrumpirla sino el ar-
zobispo que, conociéndola bien, se acerca y la dice; Hija 
^osas aclimataciones en sus estados. Los 
pguros, las Gacelas, diferentes variedades 
Antílopes, los Dromodarios, los Casuarios, 
fachas otras especies animales y vejelales, 
0 ¿ido introducidas ó aciímataiJas p >r sus 
rJenes, la mayor parte con felicísimos re-
fiados. 
t f S . es. pues, sin contradicción alguna, 
L persona que ha prestado rnas servicios 
^España á la aclimatación, y aun en toda 
fon-opa. La Sociedad no pudría liacer de su 
Udal^ a de oro extraordinaria un uso mas 
Lsto y mas á propósito que en esta ocasión; 
Lo lia creído que una expoñaoa especial ina-
.J¡festaria mi'jor los senlimíeatos de profundo 
(espeto y reconocimiento que la animan húcia 
L . y l . la Reina de España.» 
VILLA.FRANCA D E L PANVDES^ 19 de 
jlarso.—La cosecha se presenta muy buena, 
, en este privilegiado terreno mejor que en 
t\ resto de la provincia. Los caldos se sos-
llenen á buen pn-cio; pero no dudo de su 
jajá por la cosecha general que se espera 
¿e un modo casi positivo. 
CASTELLÓ 19 de Marzo. —Desde las últimas 
lluvias la cosecha de cereales se presenta 
magnífica 
Los granos almacenados en el puerto de 
Josas han sufrido una baja de unos 5 á 6 
r3 cuartera, en este cantón el pan se co-
merá barato. L a misma disminución, han 
sufrido los granos de nuestro último mercado. 
Los trabajos de la carretera de Rosas se 
ian acabado. 
dancía, tenemos la suficiente para los sem-
brados. 
C A R C A G E N T E 20 de /tfarso.—Una de las 
consecuencias del recio temporal ha sido la 
gravedad y cuantía de los daños causados 
ien Ir acequia de esla^villa por las avenidas 
de la rambla de Albaida y rio Júcar, llenán-
dose el cauce de aquella de grava é inmuu 
idicia, teniendo necesidad de hacer dos veces 
ja muda en este año, Según presupuesto 
' formado, importan las obras y reparos de la 
acequia -n,000 rs vn. 
Hay mas todavía, la cosecha de la naranja, 
pendiente en la actualidad y de riqueza in-
mensa para esta villa, se ha perdido en su 
mayor parte; de modo que la que resta está 
próxima á perecer con estos dias de niebla 
y humedad. 
Por lo demás, los sembrados tienen buen 
aspecto y prometen (Dios mediante) una re-
gular cosecha. 
Los granos se contienen á precios corrientes, 
aunque sin demanda, lo que demuestra tenden 
cias a-Ja baja en estos dias. 
TARRAGONA 20 de Mano —Hállase en 
esta capital un individuo del Consejo de vi-
gilancia, nombrado en París por la empresa 
de nuestro ferro carril, tal es Mr. Mallei, y 
al parecer se piensa en prolongar dicha vía 
formándole una segunda sección por la línea 
de Mora de Ebro, con lo cual se le presen-
tará á dicha empresa un porvenir halagüeño 
en caso de que el proyecto se lleve á debido 
efecto. 
V I L L A R 20 de Marzo.—El tiempo, después 
de una abundante lluvia, ha fertilizado los 
campos, debiendo á su beneficio el que los 
trigos sembrados en seco hayan salido bien; 
se ha sembrado ahora mucha cebada y avena, 
y el tiempo que sigue lluvioso favorece el 
crecimiento y lozanía de aquellos y el dcsar 
rollo de estas semillas que fructificarán bien; 
los labradores se prometen, cuando menos, 
mediana cosecha de cereales. 
A Y O R A 20 de Marzo .—lían sido tan bene 
ficiosas las aguas, que el campo presenta un 
aspecto mas halagüeño y han sido causa de 
que principien á abrirse los graneros, pues 
áutes nadie quería vender. 
MALAGA 21 de Marzo.—E\ Ayuntamiento 
ha acordado consignar en su presupuesto, á 
petición de la Junta de Agricultura de la 
provincia, la cantidad de 5,000 reales como 
auxilio para costear la enseñanza de un 
alumno en la escuela de Aranjuez, que tan 
excelentes resultados está ya ofreciendo en la 
actualidad. 
— L a máquina de vapor Villa de Madrid , 
que naufragó últimamente en la ria de Vigo, 
y cuyo valor es de 25,000 duros, se encuentra 
aun en el fondo del mar, y se han pedido á 
Londres aparatos para extraerla. 
— Y a debe hallarse en el puerto de la Co 
ruña la urca de guerra Santacilta, con el ob-
jeto de tomar á su bordo y trasportar á Cádiz 
Jos 10 hombres por batallón con que ha de 
contribuir la guarnición de Galicia para for-
mar los dos mil y pico que ha dispuesto el 
Gobierno refuercen al ijcrcito de la Isla de 
Cuba. L a mayor parte van voluntarios. 
—Los precios de los cereales descienden en 
todos los mercados del alto Aragón. Las obras 
públicas, desarrolladas en aquel país en grande 
escala, dan ocupación á multitud de braceros, 
y las que se hallan en estudio van á cambiar 
en pocos años la faz de la provincia de Huesca. 
—Asegúrase que para fin del presente año 
estará terminado el ferro carril entre Madrid 
y Alicante. 
C E R V E R A 22 de Mano.—Los cereales han 
bajado en el mercado de hoy, y no dudo 
continuarán en baja, pues la cosecha se pre-
para buena, gracias á Ja lluvia, que aunque 
no ha caido aquí hasta ahora en mucha abun-
S E V I L L A 27 de Marzo.—Los cólicos á que 
se reflereo los periódicos de Madrid, que 
durante los dias -12 y 15 del actual se pa-
decieron al mismo tiempo en aquella po-
blación, en Sevilla y otros puntos, desapa 
recieron por completo en todas partes sin 
haber producido una sola víctima. Por lo 
que hace á Sevilla, nadie se ha ocupado de 
semejante suceso, hijo sin duda de la repen 
tina variación atmosférica que se experimentó 
en aquellos dias, y que ha sido siempre una 
afección eslacional de que nadie, y con ra" 
zon, ha hecho el menor caso. L a salud, pues 
sigue en Sevilla inalterable, y en el estado 
mas satisfactorio que pudiera desearse. Opi-
nan las personas inteligentes que las viruelas 
que se padecieron este invierno fueron un 
sacudimiento que, por mas funesto que fuese 
para algunas individualidades, ejercerá una 
influencia favorabilísima en la salud pública, 
y-en efecto, hasta ahora está justificada esta 
opinión, pues en pocas épocas ha sido tan 
pequeño como lo es hoy el número de de 
funciones. Todo esto inspira generalmente la 
lisongera esperanza de que por este año es 
taremos seguros. 
Hemos recibido hoy el correo de Menorca. 
Los números de E l Eco de dicha isla que 
han llegado á nuestras manos alcanzan al 
22 y lo interesante que nos traen son las 
siguientes noticias. 
«El Sr, Ingeniero civil de la provincia se 
ha hecho cargo ya del faro colocado por el 
activo maquinista Sr. F . Dioudónat en la 
torre del cabo de Cabalierias, que como sa-
ben nuestros lectores empezó á funcionar el 
I.0 del actual. 
Una persona inteligente nos ha asegurado 
que dicho faro reúne las mejores condiciones 
de perfección y solidez, y puede considerarse 
por lo tanto como una de las mejores obras 
que han salido de los acreditados talleres de 
Dr. L . Sautter y compañía, de París, suceso 
res del inventor de faros y fanales Mr. Fresoel. 
E l Sr. Sub-gobernador civil marchó ayer 
con el objeto de girar una visita á la isla. 
Tenemos fundados motivos para creer que 
este viaje sera útil á los pueblos, porque 
notando la misma Autoridad sus mas ur-
gentes necesidades, podrá después adoptar 
con mas conocimiento de causa las reso-
luciones A que haya lugar. 
— E l día 20 se perdió en la punta del cas 
tillo de San Sebastian, en Cádiz, la goleta 
francesa Clemencia, Capitán Poirandeau, que 
cargada de carbón de piedra, y procedente 
de Siwansea, se difigia á Marsella La tripu-
lación logró salvarse, merced al auxilio que 
le fué prestado por varias lanchas de la Ca 
leta, y recogida por la guarnición del castillo. 
El buque se destrozó completamente. 
—Han salido á hacer los estudios para el 
ferro-carril de Mérida á Sevilla los Capitanes 
de ingenieros D. Federico de Denarruza y 
D. Federico Alameda. 
ESTRANGERO. 
RUSIA.—San Petersburgo S de Marzo.—En 
los dias 27 y 28 de Febrero y I " de Marzo 
ha tenido lugar una solemnidad que ha ex 
citado la atención general, no solo por su 
importancia, sino porque so ha realizado con 
perfección. E l -{ 0 de Marzo era el -125 ani-
versario de la fundación del primer cuerpo 
de cadetes de San Petersburgo. En la mañana 
de este dia se celebró un oficio divino con 
toda solemnidad, y en las tres noches ante-
riores hubo bailes y funciones teatrales. E l 
27 de Febrero se representó una pieza de 
circunstancias por seis cadetes, con trajes de 
las épocas de Ana, Isabel, Catalina, Alejan-
dro I , Nicolás I y Alejandro U . 
Las alusiones patrióticas que naturalmente 
contenía fueron acogidas con el mas vivo 
entusiasmo. E l Emperador asistió á la reprc 
sentacicon con sus hijos el gran duque Ni 
colás y los Príncipes de Oldenhourg y de 
Leuchtemberg, á la cual ha seguido el vau 
deville francés. L a soeur de Jocrisse y una 
pieza en ruso » 
AI día siguiente se presentó la pieza ale-
mana L i peluca del maestro. E l tercer dia se 
ha dado un gran baile. Hace 25 años cuando 
se celebraba el 100 aniversario de la Insti-
tución, el Emperador había reunido en el 
palacio de invierno todos los que desde 1782 
á 1852 habían sido discípulos de la escuela, 
entre los cuales se hallaba el Emperador 
actual, cuyo retrato, con uniforme de cadete, 
estaba colgado en el salón principal de la 
escuela. 
SUIZA. —Berna 11 de M a r z o . S \ no estamos 
mal informados se ha prometido con bastante 
seguridad á Suiza que la conferencia relativa 
á los asuntos de Neufchatel no adoptará re-
solución alguna obligatoria ó que pueda 
servir de regla sin haber oído al represen 
tante de Suiza. Nosotros afirmamos, apesar 
de las aserciones de los corresponsales de 
Berlin, que la conferencia no tomará por 
punto de partida el protocolo de Lóndres, 
sino la renuncia del Rey de Prusia al prin-
cipado de Neufchatel. 
P R U S I A . - Berlín 13 de Marzo.— Carece 
de todo fundamento el que Prusia haya ad-
quirido el menor compromiso en el asunto 
¿de Neufchatel, Lo que ge Ueduce clarameute 
del despacho enviado por el Gabinete de 
Berlín después de la última resolución de 
la Asamblea federal á las costas de París, 
Lóndres, Viena y San Petersburgo. Hé aquí 
el despacho: 
Berlin IG de Enero de 1857: Tengo la sa-
tisfacción de anunciaros que, según una co-
municación oficial recibida por el Gabinete 
del Rey, la Asamblea federal sujza ha votado 
ayer y anteayer la excarcelación incondicional 
de los prisioneros de Neufchatel. E l Rey, 
nuestro augusto Amo, ve en esto realizada 
la única condición de que hacia depender su 
participación en las negociaciones acerca de 
las futuras relaciones con el Principado de 
Neufchatel, y se ha dignado por consiguiente 
mandar se renovase la declaración de que 
S. M. se halla dispuesto á entrar en nego-
ciaciones respecto al particular, y que en 
dichas negociaciones guiarán á S. M. los 
mismos sentimientos de moderación y con-
ciliación de que no ha pensado jamás separarse 
en las diversas fases de esta cuestión. Ten-
dréis á bien comunicar este despacho al Ga 
bínete cerca del cual estáis acreditado. Recibid 
etc.= ManteulfelU 
Idem 14.—Sabido es que Mr. de Bulow ha 
sido portador aquí de las proposiciones re¡ 
lalivas al asunto . del Holsteio Lauenbourg, 
que atenuaban al mismo tiempo la absoluta 
repulsa manifestada en los documentos que 
ha presentado. Estas proposiciones se han 
comunicado dednitivamente á nuestro Go-
bierno por medio de lo que suele llamarse 
una nota verbal. Parece que dicha nota se 
ocupa solamente de la cuestión de los do-
minios, y aun de los de Lauenbourg cuya 
renta se suspenderá provisionalmente hasta 
el arreglo definitivo con tal que Prusia con-
sienta en retirar Sus reclamaciones. 
Idem 15. El dia 5 de este mes ha tenido 
lugar en París una conferencia entre los 
Representantes de Austria, Francia, Inglaterra 
y Rusia respecto á la cuestión de Neufchatel. 
E l dia 7 se verificó otra, á que asistió el 
Representante de Prusia. Estos hechos cor-
responden completamente á la opinión que 
desde un principio habia indicado el Gobierno 
del Rey cu todos los pasos diplomáticos. 
S. M . ha declarado hallarse dispuesto á 
entrar en negociaciones con las grandes Po-
tencias europeas, respecto á las futuras re-
lacionas con Neufchatel, tan pronto como se 
cumpliese la condición prévia do la excarce 
lacion de los prisioneros, y cuando dichas 
Potencias se pusieran de acuerdo acerca de 
las proposiciones que creyesen deber presentar 
á Prusia compatibles con el interés de E u -
ropa Dedúcese de ahí que Prusia no quería 
ni podía entrar en la conferencia en tanto 
que las cuatro Potencias no se pusieran de 
acuerdo. Hecho esto ya, las negociaciones 
continuarán ahora No obstante, los Go-
biernos y sus representantes se han convenido 
en guardar el secreto hasta que se concluyan 
las negociaciones. 
Idem 14. - E n los círculos mejor informa-
dos de Berlin se da poca importancia á la 
tardanza que experimenta actuannente la con 
ferencia de París por mas que la prensa ufi 
ciosa haya hablado mucho acerca de la su 
puesta pretensión de querer imponer á Prusia 
una renuncia de Neufchatel. Ya se sabe que 
la conferencia ha manifestado simplemente el 
deseo de esta renuncia, que Prusia ha sido in-
vitada á acceder á este deseo bajo ciertas con 
diciones que el Conde de Hatzfeid ha comuni 
cado al Gabinele de Berlin Estos rumores 
han provenido de que en una cuestión de 
forma se ha creído ver un gran acontecimiento. 
En una nota verbal, recibida aquí el U , 
el Gobierno danés declara que está dispuesto 
á hacer tonas las condicionas propuestas por 
lo que hace á los dominios de Lauenbourg 
A Prusia, no obstante, no le satisface esta ad-
hesión, y someterá, sin embargo, la cuestión 
á la Dieta de acuerdo con Austria. 
E l memorándum del Gobierno danés se ha 
hecho público aquí ayer, y ha sorprendido 
con especialidad la introducción que está al 
frente del ejemplar destinado á Prusia á causa, 
por una parte, del lenguaje poco conveniente 
de este párrafo, y por otra porque se pretende 
que en ningún tiempo ia unión de los Duca 
dos con Dinamarca ha sido puramente per-
sonal, sino que na sido siempre real. Dedú-
cese por un af-tículo de un periódico de Kiel 
que para probar esta unión real, el Gobierno 
danés se apoya en la patente del Rey Chris-
tian V I I del 9 de Setiembre de 1806, relativa á 
Holsteio, en el tratado de 4 de Junio de 1815, 
respecto á Lauenbourg, y en ia patente de 
incorporación de 22 de Agosto de 1721 en 
cuanto á Sleswig. Interesa mucho saber como 
las Potencias acogen esta demostración. 
Se tiene como cierto, aunque se haya 
impugnado, que el Conde Kielmannsegge ha 
ido á Francfort con una queja de los ca-
balleros de Lauenbourg, y se asegura que 
los de Holstein quieren también dirigirse á la 
Dieta. L a Asamblea de los Estados de Slewig 
que no puede acudir á la Dieta piensa 
publicar en los periódicos alemanes una justi 
licacion del acuerdo, por el que ha dese-
chado el repartimiento de las icuntribuciones. 
M I S C E L A N E A . 
B O L E T I N C I E N T I F I C O . 
Invenciones y descubrimientos:—Uu tal 
i DauduroD, de nación francesa, ha inven-
J^clo im apáralo de buzo, coa el cual se 
j hicieron bajo su dirorcion, no ha mucho, 
jen el Támesis ensayos muy interesaules. 
Compones^ él apáralo en cuestión de un 
gt'áuué yelmo de cobre cm venlauitas, ha-
cieod > ia forma de ua paraguas á medie 
abrir , del cual pendé una silla de montar 
úe plomo que sirvo de asiento al individuo 
que trata de sumergirse, A partir del yelmo 
va un tubo fuerte de ^ótapercha á la su-
perficie del agua y en comunicado;i con 
una máquina pequeña de hacer aire. Este 
tubo lo tiene ol buzo en la boca, el cual 
se halla vestido de una ropa impermeable, 
sirviéndole además dicho tubo también da 
porta-voz. 
— E l gobierno de Wurtemberg acaba de 
comprar á un tal Wahler, cura párroco de 
Kupferzell, el secreto de un efieacísimotio-r 
¿¡liento para la curación de los sabañones 
inventado por él , v lo ha dado sin pérdida 
de momento al público. Nosotros conside-
rando que hacemos u i servicio especial, 
nos apresuramos á consignarle en las co-
lumnas de nuestro periódico, l l é l e aquí: Se 
lomarán doce onzas de seoo de carnen», doce 
de mauleca d i cerdo y dos de peróxido de 
hierro. Estos simales se pondrán á derretir 
en una caceroliu de hierro, meoeaodolps 
si i cesar con uoa varilla de lo mismo: luego 
que la masa haya ya tomado por completo 
un color algo negruzco, se agregarán: dos 
oqzas de trementina de Venecia, una onza 
de aceito de bergamota y otra de col a r -
mónico, elaborado previamente con un poco 
de aceite o m u n . Para su aplicación á 
los sabañones se extenderá un poco sobre 
un Irapito de lino ó hilas, reoováuda'o un 
par de veces al dia. Kste ungüento es sobre 
lodo recomendable cuando los sabañones e s láu 
ya reventados. 
—Varios periódicos ingleses dan cuenta 
acerca de un aparato eléctrico de nueva in-
vención, cuyos alambres puestos en contacto 
con las puertas vén tanas, postigos, puertas 
de la casa, e l e , trasmiten la corriente lau 
pronto como cualquiera de los alambres es 
locado por una persona que con mal fia 
trata de penetrar en cualquier habitación, 
á un juego de campanillas, colocadas opor-
tunamente junio á la bátería. En una pa-
labra, el ladrón, por ejemplo, avisa así él 
mismo su llegada; Parece que el apáralo en 
cuestión es sumamente equitativo. 
— Ün lal señor Hucher de Leipsik ha i n -
vénta lo un nuevo procedimiento para apagar 
inoeadios con una rapidez fabulosa aun ha-
llándose en el mas alio grado de iüleos idad. 
l l ízose úlliraamenle un ensayo con una grande 
barraca de tablas, dentro de la cual se ha-
cinaron materiales de los mas combustibles, 
dándola después -fuego. Win\ caja llena do 
mistos preparados por el inventor y arrojada 
al fuego le apagó instaaláneamenle . Una c o -
misión especial nombrada por el gobierno 
emprenderá ensayos con esta imporlanle 
invención en escala mayor. 
— E l doctor Pierry ha puesto en conoci-
miento de la academia de Medicina de P a -
rís haber inventado un procedimiento para 
preparar leche artificial, que podrá ser veu-
dida la de mejor calidad en unos 10 c é n -
Umos el litro (4 litro algo mas de cuartillo 
y medio). Este descubrimiento, hecho muy 
casualmente en la ^raa fábrica de Chollet 
y compañía (de artículos comeslibles de con-
serva) y repetida la confección en presencia 
de personas muy competentes, será de i n -
menso beneficio bajo lodos conceptos para 
el género humano, se^un asegura aquel s á -
bio profesor de medicina. 
Medicina:—EsiQbáü Kabaniez, babítanle 
de la ükraaia , gobierno de Kharkov, ea 
la Uusia europea, labrador de profesión, 
ha descubierto un remedio para la curación 
de la hidrofobia, que consiste en la ap l i -
cación á las mordeduras recibidas de cua l -
quier animal rabioso, de «Alisma piantago, 
alisma flava y parnassia paluslris,» per -
feclameule pulverizados. Este remedio ha 
sido ya explotado con extraordinario éxi to 
en muchos hospitales rusos: de aquí que 
la Sociedad económica imperial ha conferido 
á Esteban Kabaniez una medalla de oro. 
— E l Semanario inglés de Medicina titu-
lado: «The LauceU advierte que se halla á 
punto de lomar boga ua nuevo cosmético 
sobre cuyo peligroso uso es sumamente ne-
cesario llamar la atención del público. Es 
la «belladoune,» que, desde hace muy poco, 
es encarecida en los periódicos, como medio 
de dar á los ojos brillo, viveza y alraclivo. 
E l anuncio respeclivo quiere embaucar al 
bello sexo, asegurar que las damas ea 
Oriente deben el fuego de sas ojos exc lu-
sivamente al uso de la ubelladonna.» El 
efecto sumamente perjudicial que esta planta 
venenosa obra sobre la pupila con un uso 
prolongado, lo eallao muy bien los charla-
tanes; pero nosotros no podemos prescindir 
de aconsejar á las bellas deslicrren dec i -
didamente de su locador semejante eos-
mél ico . 
El Licenciado en Farmacia D. Bernardo 
Hernando , pone en conocimienlo clol p ú b ü c o qun desdo el 21 del actual es 
•el propietar io de la Botica de D . M. Maoianeque , si ta en la Kscolla 
núm. 4. 1 
Debiendo qgedsr cortada con los albsceas eo d término 
de ocho dias la cuenta de los bienes que han adminis t rado pertenecientes 
a l flnndo >r . S,í i ' .omandjnte D. (".itrios de T o v á r durante las d ü i s e n e i a s 
y dema.- forumlidade-' cousi^uienies al inven ta r io beclfo á su f . i i lec imienio , 
«e pono en ronoc imien lo du las personas quo tengan cuentas pendienias 
con d icho difunto Gefe, se pres. n len á s o U e n l a r U á por si ó por medio 
de apoderado con la debida ju>l i l icac ion ante sus ¡ d b a c e a s el Sr. Co-
ronel del l í e ^ i m i e n t o m f a n l e r í á de P r í n c i p e n ú m . 6 D . J o s é Francisco 
Lizaso y el T e n i é o t a graduado D V i c e n t a Gui l len en el plazo a r r i b a de-
s ignado qup p r i n c i p i a r á á -coiilar desde la p u b l i c a c i ó n da este anunc io . 
Mani la 17 do Jun io de 1857.—Aniceto Matute . 1 
14 AMÉRICA 
C r ó n i c a quincenal hispano-americana qoe publ ica en M a d r i d el Sr . Don 
Cárlot Mon bajo la entendida y h á b i l d i r e c c i ó n de l Sr. D. E d . Atquerino con 
la c o l a b o r a c i ó n de varios o í r o s p i inc ipales escritores d é l a P e n í n s u l a . 
Dicha p u b l i c a c i ó n se d i r i j o mayormente para Ul t ramar y tiene por p r i n -
c ipal objeto ser el Eco fid de los deseos y las aspiraciones del pueblo 
e s p a ñ o l en lo concerniente al A r c h i p i ó ' a s o F i l i p i n o y las Ant i l las , i m p u l -
sando su progreso y protegiendo cuanto tienda á desarrollar sus inmensos 
g é r m e n e s de riqueza 
La casa G ü i t l U R D ó HIJO? es t á autorizada pera a d m i t i r suscncioncs 
é este interesante p e r i ó d i c o y desde luo^o las personas que gusteA favo-
recer le pueden pasar á ver los do» pr imeros n ú m e r o s que han salido á 
Juz hasta la fecha 
Por ahora ei precio de suscricion á L \ XttEtt tGA es de 7 $ por un 
« e m e s i r e para Mani la , y 8 para provincias , donde alcanza el corroo, 
en mcneda que na tetija cambio. 1 
PUESTO m i m DE ( M B I O m ü m m . 
Desde el 25 del aolual e s t a r á abierto en el M a r t i l l o da F. Barrera en 
donde se c a m b i a r á o r j por piala y plata por oro en cualquiera cant idad, 
a n u n c i á n d o s e opor tunamenlu el precio . 3 
Hoy jueves SU dei s c l m l , se v e n d r á n en almoneda 
var ios muebles, un car ruaao casi nuevo do U f á b r i c a de Caris , con 
una buena pareja, un Ci-bsllo, m á c e l a s y otros efectos, á la una de la 
tardo en casa de ü . Manuel Manzaneque Escolla n ú m . i , piso alio. 1 
Para el sábado 2 1 del corriente, se pondrá en púhüca 
almoneda la tienda de comestibles del finado c h i n j H o u - C u i c o en el si t io 
d e Sto. Cristo de esle pueblo . 
T n b u n a l de San^leyes y J u n i o 23 de 1S57. 2 
F48H1C4 m ¿ m m m m m PRIVILEGIO 
ESCLÜSIVO MTÜADA. KN L \ ESCOLTA. 
E l d u e ñ o de esta fábr i ca tiene el gusto de ofrecer al p ú b l i c o jabones 
ssperiores y da mejor cal idad que los elaborados en t u r o p a por la 
elase de p r imeras materias que So emplean en su c o n f e c c i ó n . 
Iso la crencia do que ha de ser grande e l consumo, ha reducido 
e l precio do - u j a b ó n á la m i l a d de lo que se vende el que se 
impor t a de A m e r i c a , y e l p ú b l i c o , a d e m á s de esta venlaja, o b i e n d r á 
m u c h a e c o n o m í a en la cant idad que gaste de j a b ó n , y mucha d u -
r a c i ó n en la ropa que se labe con e.-.te 
P p E - . l C b f A i A M j i » C O R R I E N T E . ! 
Caja con 16 barras t a m a ñ o y peso do las quo vienen 
da Europa: . . , . • • . 12 rs . 
T a m b i é n dicha con 16 barras nu poco m is p e q u e ñ a s . . 8 rs. 
El precio do es p o r t a c i ó n s e r á convencional , con arreglo á sn embaso 
y t a m a ñ o de las barras . 
N O T A . 
Se admite toda clase do moneda siempre quo al cambiar la no esceda 
la vuelta de u n peso. 1 
Esl<ifsdo en Cagayaa, j al liesapo de, emprender mi regreso 
& esta capital el b de Febrero '¡el a ñ o 1834, me entrego D, Bartolo Üieyza 
natura l de Binondo dos m i l ciento y cincuenta pesos en oro sin recibo 
ni documento alguno, para volverlos á entrenar á él mismo cuando l l e -
gase á esta cap i t a l , ao e m b a r c ó en efecto para acs en aquel mismo a ñ o 
al poco de m i salida do alia; mas s é g u i i todas las probabil idades ha pe-
rec ido en el c i r n i n o v i c t i m a de a l¿ur i naufragio, pues desdn entonces 
ba- la abura uo se ba leuido noticia aUuna ni de el , n i del bu(jue en que 
Tenia de pasajero, ni de hinxa'nn de los que venlah con é l . Fóris¡oio en 
conoc imien to do sus parientes, ó de los quo se crean con Jdereoho do 
heredar la é n a n c U d a c á n t M a d que me ha conliado y tengo en m i poder, 
para que la reclamen ó ejerci ten el derecho que croan asistirles, ante a l -
guna au lo r i ad competente dentro del t é r m i n o de treinta dias á contar de-do 
la fecha da este aviso, prevenidos que da no hacerlo en el t é r m i n o desig-
nado, rao v e r é en la p r e c i s i ó n do ponerla á d i s p o s i c i ó n de a lguno d é l o s 
Sres. Alcaldes do esta provinc ia de Maul l a , para quo se adopte la p ro -
videncia que corresponda, y yo evacuarme del cargo, y evitar cualquiera 
reapoosabrlidad que pudiera sobre m i pesar. 
Santa Cruz esl amuros 22 .lo Junio do 1857.—Aniceto Zalvidea. 1 
^1 capí an y consignaíarios de la fra<;3tii am -ricana 
A L E X ^ N U t R no responden de las deudas quo contraiga su t r i p u l a c i ó n . 
tjuieii se hubiese eaconlrado un perro galgo grande de 
caza, a l u r a d o , aUunas manchas blaacas »f¡ s e r v i r á presentarlo eu la calle 
de la M u r a l l a n ú m 1 , , en donde se le d a r á n las gracias ó una gra t i f ica-
c i ó n si asi lo ecsigiese. 2 
Se suplica a las personas á quienes lleven á vender un 
par de élegantefl faroles plateados de carruaje que so sustrajeron la noche 
de l t i dol a.-iual da la casa n ú m . 25 de la calle ü a Palacio, tenga la bondad 
de retenerlos y avisar á la espresada casa, donde la g ra t i f i ca rá y lo agra-
d e c e r á . 3 
En U calle de Cdbiido ntim. 8S, se alquila uo entresuelo 
bastante c ó m o d o , el que guste hab i t a i l o se e n t e n d e r á con el que vive 
a r r i b a . 2 
Sa la esl íe Nueva nú¡n. 36 , s? .ilquilan carruajes, por 
1 hora 4 rs.; 2 i d . 5 rs . ; 3 i d 6 rs . ; 4 6 2 i d . 8 rs. en senci l lo . 1 
Se alquilan dos casas de piedra coa sos aigibes, tres 
cuar tos , entresuelo y d e m á s comodidades, situadas en la Isla de Romero 
y frente á la h e r r e r í a de D J o a q u í n Ort iz ; el que las qu ie ra puede e n -
tenderse con D . Rafael Zaragoza, que v i v o en la calle Nueva n ú m . 35 y 
frente al t r i b u n a l da chinos. 3 
En ta calle de P á l i d o núm. 20, sé alquila una habitación 
y una bodega. 
BOTICA M ü . J4C0BO ZOB^L, sHNILA. 
TINTURA GERMANICA MODIFICADA. 
Desde H i p ó c r a t e s basta Broussais, los m é d i c o s h a b í a n comprend ido que 
la mayor parle de las causas de las enfermedades r e s i d í a n ea la a l t e ra -
c ión de los humores ; por eso se apresuraron en todos tiempos á evacuar 
los humores cuya c o m p o s i c i ó n a p a r e c í a v ic iada . Esta med ic ina , tan j u i -
ciosa como racional , era la q u " preservaba á la humanidad de esas p la -
gas destructoras, como el calera, la pesie, la fiebre amarilla, la caleniura 
tna / íoni y la qu** so desiiina en nuestros dias con el nombre de calentura 
tifoidea, que die/.ma hace algunos a ñ o s la p o b l a c i ó n ele la Francia . 
¿ b ó l i d o se ha l l a rá la c. usa de esas crueles enfermedades, s ino en la 
grande a l t e r a c i ó n do los h u m o r e í , ocasionada por los escesos en los ricos 
y por los malos alimentos en la clase pobre? á i esta o p i n i ó n , que luego es-
planaremos, es verdadera, ¿no es evidente quo nos p r e s e r v a r í a m o s de esas 
enfermedades evacuando do t iempo en t iempo los humores que e m p i e -
zan á allerarso, lo que i n l i c a n s e ñ a l e s c i o r u s aun á la gente mas vu 'gar? 
El m é t o d o purgat ivo es pues el mas ventajoso, y la p r e p a i a c i ó n qua 
hemos compuesto para llenar nuestro objeto, á la cua l llamamos I m i u r o 
germanice modificada purgat iva; t iene la preciosa v e n l a j í dp componerse 
»elo de veje ta l i s , y por lo mismo de purgar de u n modo seguro, sin que 
el enfermo e s p e r í m e n i e el menor c ó l i c o . Esta Cualidad tan i .uportanie la 
dis t ingue de todos los domas e l ix i res purgat ivas , y permi to quo se a d -
minis t re sin temor n inguno á los n iño* de corta edad, con la c e r t i d u m -
bre de p r e » e r v a r l ü s , d á n d o s e l a á distancia mas ó m é u o a lejana", se^un la 
necesidad, do todas las tijeras indisposiciones que atacan á la infancia, ü i -
r ó m o s mas adelante contra q u é enfermedades de esta edad puede e m -
plearse, y de q u é modo se ha du adminis t ra r , 
m m i DEL L I C E ^ ; I \ I ) O H M Í N D O . 
ESCOLTA NUM. f . 
COMl'DESTO, 
D E I DR. S. P . TOWNSEND 
L i ADHIKACIÓX Y BE.MMCIO.N DEL SIGLO. 
L a medicina mas eilráúrdtnariá del mundo! 
ESTE ESTRICTO SE PONÉ EN BOTELLAS DOIILES; ES SEIS VECES MAS 
BA1UTO, MAS AGRADABLE, Y CONOCIDAMENTE SÜPERIOjK 
A TODOS LOS DE SU KSl'ECIE, CUttA LAS E.NFEKME-
DADES S l . \ CAUSAR VÓMITOS K I DIARKEAS, 
Y SIN DEBILITAR AL ENFERMO. 
Este oslracto ba curado á mas personas de las enfermedades siguientes 
quo todas las domas medicinas anunciadas puestas j u ina s , 
E S C R O F U L A O LAMPARON, 
ERUPCIONES, CUTANEAS iMiSTINADAS. 
B A R R I L L O S O PUSTULAS D E L A C A R A 
J i O N C I Í A S , M A L D E OJOS C U Ó N I C O , 
s A R i ' U L L l l i O £ M E i N E S ; 
T I N A . 
ESCRESIONES Y DOLOR DE LOS HUESOS Y COYUNTURAS, 
U L C E R A S OBSTINADAS, 
D E S Ó R D E N E S S I E I L Í T I C O S , L U U B A G O , 
y lodos los males airibuulos ul uso indiscreto de Mercurio, 
Ascitis, l íydropesia, Esp l i c ión , ó Impru-
dencia durante la vida. 
i CUUA INTALIÜLEMENTE 
EL R E U M A T I S M O ; 
I N D I G E S T I O N Y DISPEPSIA, 
N E U R A L G I A . D l í l U L I D A D G K X E l t A L 
Y P A L P I T A C I O N L S DEL CORAZON, 
AFECCIONES DEL UIGADO E INFLAMACION DE LOS RIÑONES. 
Las .seiV>riiis d é <ioinplexi$n pál ida y disp...-iciones consuntivas, y aque-
llas que e s t á n debil i tadas por las o b ; t r u c c i ü n e s a que so hallan sujetas 
las damas res l i luyen su frescura y vigor con el uso de una á dos b o -
tel las . 2 
SUELAS m í M ' ABL^S M (10114 M M í * 
;!Son suaves y m u y Qnaa, del gru^sor poco m * del papel cor r ien te .— 
Puestas entre suela y suela no bdr iq i tan que se in t roduzca la menor h u -
medad en el caUado, dando un calo agrad b'e á la planta del p i ó . — í ' e ro 
como para és ta o p e r a c i ó n l u y quo val- rse del zapatero para ev i t a r lo , basta 
Con recor iar dichas suelas del t a m a ñ o inter ior dol calzado, y colocadas 
sueltas en é l ; y aunque al cal/a Jo sea da la suela mas fina que usan las 
s e ñ o r a s , la suela de cuero se c a l a r á , pero no la de Gui ta Percha y el p i é no 
l legará á r e c i b i r la menor humedad.—De e»to modo un mismo par puede 
servir p i r a todos los ca zados que teitga una persmu.—Se venden en el m a r -
t i l l o d«l Sr- Molina ó en la s o m b r e r e r í a do l M a d r i l e ñ o , en la Kscolta é 
4 rs . par . 
Se venden Idrss sobre Londres á 6 raesf-s vista. 
Schwabe 
y c 
ti l l l ü h . ^ . ™ , 
Calle Anloagne núm. 5. 
ONTZAS DE ORO, lioy se compran á trece pesos cinco 
reales. 
1.1 que téQjta phta y desee cambiará Lo mismo ó mas, des-
contando medio ó cuartillo por ciento S'^un cantidad, por 
riésgQS, quebranto de monedas, costo de anuncios, pérdida 
de tiempo ó interés dol capital, puede avisar para que el dia 
siguiente conste eu osle periódico v se le compre laque haga 
falta. 
Sa vende la casa oúra. 1 1 , calle de S. .loan de Letran, 
y para su ajuste podrán verse con sus propietarios quo viven en la misma. 2 
fío la calle de Salamanca (h) auevft en Malate casa súm. 10, 
so vendo un caballo alazán tostado muy doble y do mas de dos dedos 
sobro los seis cuartas, es jóven y tiene las cualidades de tirar al pescante 
y cale«a. y es muy escelente par a montar: hay también de venta otro c a -
ballo de menos valor, y una magnifica escopeta de dos c a ñ o n e s con todos 
C A L L E R E A L D E M A N I L A . 
Recibido últimamente. 
Aderezos de oro con piedras y esmaltes.—Medios aderezos.—Anilloi plr. 
s e ñ o r a s y caballeros.—Botonaduras para el pecho, de coral y esmaltes * 
Crucecitas para el pecho, con perlas, piedras y esmaltes.—Lentes de pui? 
dorada y úl t ima moda.—Id. con concha.—Antiparras para vista cansad 
miopes y natural .—Tafetán ne^ro, de lo mejor que ha llegado á Marii|a* 
para vestidos y manteletas.—Corbatas y chalinas do diferentes colores (4 
lo N a p o l e ó n ) . - M u y elegantes sombreros adornados con el mayor gujj. 
para n iños y n iñas .—Cortas de chalecos de seda.—Plumas metá l icas pre, 
miadas en la espusicion (1856) — Cepillos para todos usos.—Juguetes mu» 
caprichosos, do movimiento y cuerda.—Navajas para afeitar del acreditadj 
fabricante Rudgers.—Tijeras muy finas para sombrear; id . para uñas; 
para cos tura—Corla-p lumas muy finos de 2, 3 y 4 hojas—Sacos-maletaj 
para viaje.—Papel satinado, blanco, azulado, de luto y rayado para cartas-. 
Obleas de goma.—Cola de boca.—Goma para borrar. 
Ricas esencias para perfumar el pañuelo. 
Pachouly — M a r i s c a l » . — Bergamota.—llosa.—Milflores.—Miel de logia, 
torra —(Capricho de amor.—Violeta —Amor candoroso y otra infinidad de 
clases dif íc i les de enumerar.—-fumada muy fina.—Jabones superiores ^ . 
Bandolina.—Verdadero aceite de Macazar.—Polvos d e n i r í f i c o s . — A g u a da 
colonia perfeccionada y de la mejor clase que so conoce. 
P R O D I G I O S D E ' L A Q U I M I C A 
HfYa no hay mas canas, tú mas morenas!!f 
Se dará en casiellano, el método para usar estos costnói icos que lanía 
aceptación tienen en fciuropa, tanto por su inocente c o m p o s i c i ó n como por 
los buenos efectos quo producen. 
N O T A . — L is precios de la gran remesa de inslrumeolos para música 
militar ú l t imamente recibidos no se han fijado, pero se asei íura á los c o n -
pradores que tomando por bandas, loa precios során mas baratos que en 
todos loa üernas almacenes, y siempre que la compra ascienda ¿ $ H l s a 
hará un descuento arreglado. 2 
En el iHcirtilio de F . Barrera, se han recibido álliinaraenla 
para venderle en c o m i s i ó n los efectos siguientes: 
Elegantes espejos do cuerpo entero y de medio cuerpo con adornos y 
sin ellos, preciosas l imparas desde una ha^la seis luces, id . solares de 
cuatro lucos, arañas de nueve luc'éá, candelabros con sus t ir inas de dos 
y de tres luces, q u i n q u é s de «obremesa de varias clases, locadores da 
palo de rosa, relojes de pared, a r m ó n i c o s do muy buenas voces, b a r ó -
metro» marituuos, cronómetros y sesianlos superiores, horizontes ar l iü -
c ía l e s , planos de navegac ión , papel de cartas do diferente* clases, pluma» 
de acero de buena calidad, bastones con diferentes puños , piezas da 
lienzo crudo, id da dril de hilo, id. do merino negro superior, toallas de 
hilo, vajillas de loia fina do colores, juegos de id. id blanca con do-
rado para lavador, bombas para q u i n q u é s , virinas grandes y chicas, a l -
hajas de diferentes clases para mestizas, candelas de esperma, té perla 
superior, latas de tomates en su jltgo, id. de manzanas en conserva, 
adiaras surtidas, aceito do olivo relinado, cerveza ce 1 . ' calidad, a n i -
sete mallorquin, c h a m p a ñ i muy buena, c o ñ a c brandi, vino S Jul ián 
id. sauterne, id tinto Benicarló de 1 ' en medias pipas, barriles de v i -
nagre de yema, muebles de varias clases, una bomba de contra i n -
cendio, juegos de guarniciones de coliaras de iurepa , riendas sueltas 
para pescante, jarras de loza de China , tornillos de banco, q u i n q u é s ó 
bigornias, romanas desdo cuatro hasta treinta arrobas, etc. ele. 1 
Ea a car rocer ía de la calle «leí Beaterío, inlranmros, hay 
do venta una araña do muy poco uso con cuero de Europa, faroles etc. 3 
En la cairoccrh de la calle del Beaterío, intramuros, 
n ú m . » hay de venta un carruajo de muelles cou su pareja y guar-
niciones. 4 
t n el prioi'T callejón de JJIO andando para el rio, 
cuarta pnerta á la derecha se vendo ua carruaje de resortes de muy 
buen movimiento, ca>i nu^vo. fuMrlo y da buena c o n s t r u c c i ó n , y que 
so ha usado pocas veces Se da ou 110 ps. j 
Se vende oua carrelel.i tole y e» buen estado, y sueltos 
ó separados dos caballos moros, y otro rosillo; en la calle Real nú»i . 1$ 
darán razón. \ 
vende nn solar de trece varas de frente y veifllícioca 
id. de fondo, silo en el pueblo de San José doctrina de Biuondo, frente 
á la casa tribunal y se>¿uuda calle de dicho pueblo; el que guste podrá 
verse con el quo suscribe en Ü u l u m b a y a n del pueblo de ata. Crux, frente 
á la casa de cal y canto de ü . Hipól i to Próspero . 
Eustaquio Ricafort. 1 
En b calle de Palacio casa niini. 4, se vende un car* 
ruage. i 
Se veiiílen aparadores, sil las, lámparas , cómodas, toca-
doros, linas para baño , pede^ta es, guarniciones de col l i íms, una carretela 
en buen esiado construida en la fábrica americana de Sto. O í s lo (que 
tambiem se cambiará por un carruage) y otros varios muebles. Calle de 
Palacio n ú m 39. 1 
So vende an caballo de Sidnej. Calle de la So-
lana n ú m . 13. 1 
Casa GUICIURD é HIJOS, Escolta. 
Depósi to do V I N O S C O Ñ A C . A C E i T E , L I C O R E S Y O T R O S C A L D O S 
legiñrr.oi franceses quo se despachan por ««jones á precios moderados 
a taber: 
& 7 S d n a . 
sus arreos. 
E n casa de los plateros franceses plaza do San Gabr ie l , se vende 
u n maiiníf ico b i l l a r d , venido directaineote de una de las mejores 
fabricas do Europa , con p a ñ o do remuda, porta-tacos, un cuadro para 
marcar con pizarra , tros docenas de tacos y todo lo d e m á s concerniente 
al m i smo . 3 
Kinoj de Bnrde-s. 
S í . Estophe (Medoc) limo 
1.a calidad 
S i . Julien (Medoc) tinto 
superior , 9 
Pauillac (Medoc) id . . . 9 
Chateau Leoville superior 
añejo (1849, . . . . . . i i 
Dio. Laro-e id. (1851). . . 12 
H a u l Sauterne blanco s u -
perior (1S49) l í 
Licores finos superiores. 
A n í s e l e de Burdeos x 
Crema do N o y ó r 
Curasao (estomacal) i 
Marrasquino / 
Coñac marca Peííl Oionna. 
Verdadero cognac superior 
núm. 1 á 13 £ 
» n ú m . 4 . . 19 
n ú m . 3 . . 8 
á 19 S cajón. 
oco 1.* \ 
illas ó H 
as . . ) 
A D r a i $ T R 4 C I 0 N m V M l M CORREOS M FILIPINAS. 
El 27 del corriente saldrá para Macao el bergantín ham-
buriíués Prospero, según aviso recibido de la Capitanía del 
Puerto. 
Manila 23 de Junio de 18o7.=Antonio G . y López. 
Para hoy Jueves 2D del aelnal, saldrá el bergant ín es-
p a ñ o l S. LORKNZO, para los puertos do E m u y y Shanghao, lo despacha 
e l que suscr ibe Manuel de Castro. 1 
Para Cebó, saldrá á la m.íjor bravedad posible el 
bergant in-gole ta S. R A F A E L ( a ) V E N T U K A : admi te carga a flete y p a -
saderos, lo despacha el que suscribe calle de Jó lo 
Gabino V , del Rosario. 1 
Para Zamboang!}, ssldra a la .brevedaíl pasible h goleta 
R A M O N C I T O , construida nuevamente á l o ' c ü p p e r ; admite carga á flete 
y pasageros, la despacha su consignatario J o s é Gomalez y Castro. 1 
Para Pas?cao. saHrá ^ fines de la présenle semana el 
be rcan i in -ao l e l a N U E V A CfrCERES, lo despacha 
F . F . Cembrano . (hijo) 2 
Para Cagayan, saldrá dentro de breves días el bergant ín 
B E T I S ; lo despachau M a t i a , Mqnchacalpr re y G,* 1 
Para Zamhoanga, saldrá en todo el presente mes el 
beraantin-soleta M A N U E L I T O , nuevamente construido y forrado en cobre; 
admite carga á flete y 1» despacha su propietario 
José González y Castro. 3 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
Barca ingléstt Arch bald Glen, de 392 tono adas; procedente de Singa-
pour , do donde sa l ió el 15 dfe'i presente, su c a p i t á n W i l l i a m Dand, con 
H hombres de t r i p u l a c i ó n , su c a r g a í U e á t ó ef.jctos do Europa ó India y 
20.000 ps. en plata: consignado á los Sres. Smi th Bell y C.a Trae algunas 
carias . ^ 
Barca inglesa SopMe Cezard, do 254 toneladas, procedente de Balavia, de 
donde sa l ió el 9 del presento, su c a p i t á n D Eugono Ropers, con 15 h o m -
bres de t r i p u l a c i ó n , y de pasajeros naturales dol pais trabajando por su 
pasaje: su cargamento efectos de Europa e India . 
SALIDA D E ALTA MAR. 
Para su destino vapor do s. ¡vi Maijallmes, *u comandante el teniente 
de navio D. J o s é M . Tue ro . 
ENTRADA D E C A B O T A G E . 
De Antique, pai lebot n ú m 38 Aurora, do 38 toneladas, en 16 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 1150 cavanes do pslay y 2461 piezas do ¡s inamay cor -
n é a t e ; consignado á D. Rafael Castro, su patrón Doroteo Sumabat. 
» marca J . fiobin h C 0 13 
» » id »ñejo. . 14 
• > de «5 «Aos 16 
. Chimpaña marca Terrier. 
A'i blanco espumoso 1 .* c a -
lidad. . 9Sdnat 
Id. en medias botellas. . 10 
Id. .-uperior . 18 
Sii/trjf blanco espumon  1.  
calidad en botell  
en medias botell s 
Sillery > . superior \ 
«•n botellas ó medias [ 16 
botellas ) 
Cerveza inglesa nueva s u -
perior marca Campbell 
C.0 la docena. . . . . . 8 $ M 
E n barriles de 4 dnaa. . 12 
Aceite refinado superior 
francés , el cajón de 13 
botellas 5 
N O T A . — T a m b i é n hay latas alimenticias de la mny acreditada casa 
Philippe Cannnud. Mostaza aromática preparada y otros art ículos para 
rancho de buques. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Zambales, panco n ú m . 42 Famoio S . Lorenzo. 
Para L u b a n . ponlin n ú m . 149 Vtitet. 
Para Antique con esc»la en Calamianos, goleta n ú m . 14S Sío . N i ñ o . 
Para PasacHO, bergant ín -go le ta n ú m . 68 Natividad {») Luciente, y de pa« 
sajeros 8 chinos. 
Para id , id . id. n ú m . 88 Celestina, y de pasajero Marcelino del V a l l e , 
Juez 6 .° de la provincia do Camarines. 
Para l'itogo, ponlin n ú m . 116 Divina Pastora. 
Para id , goleta n ú m . 191 E l Sobrino'S. Vicente Ferrer. 
Para Pangasioan, panco n ú m . 408 iVíra Sra del Cármen. 
P«ra C e b ú , bergantiu-goleta n ú m 24 Querido; y de pasajeros D. Isaac 
Conví , sub-arrendador de resello, con su esposa, un hijo de menor edad 
y doña Antonia Carballo, e spaño la europea. 
OBSERVAC. U E T E O K . DE A Y E R . ¡AFECCIONES ASTR0NOM. DE HOr. 
Epoca». 
é las 6 de la m. 
12 del dia. 
S de la L 
Termó-
metro. 
Rcamw, 
2» 5 
22 8 
22l5 
B a r ó m e -
tro. 
EL se t 
¡ISale i las 5 h 34 m 21 segondos. 
HSe pona c laa <t h 25 m. 42 8. 
Edad dt la ¿«na 3 dias. 
Aparece i 'as S b 89 ra. de la ra. 
89 89 
29 8fi 
29'79 l^e oculta 4 las 9 b 47 m d é l a n . 
MANFLA: j 
Imprenaa del Bo le t ín oReial de Filipina*. 
